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MANAJEMEN KEBENCANAAN DAN PARTISIPASI MASYARAKAT 
DESA WISATA PONGGOK 
 
ABSTRAK 
Bencana merupakan salah satu hal yang dapat merugikan manusia dan makhluk hidup lainnya di dunia, baik 
secara fisik maupun non fisik.. Bencana sendiri terbagi menjadi beberapa macam diantaranya, bencana yang difaktori 
oleh alam, non alam, dan sosial. Di awal tahun 2020, Negara Indonesia secara umum mengalami bencana pendemi 
Covid-19 yang disebabkan oleh corona virus. Oleh karena itu, seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, 
banyak hal yang dapat dilakukan oleh manusia untuk mengurangi resiko kerusakan atau kerugian akibat bencana 
tersebut. 
Hal yang dapat dilakukan untuk mengurangi resiko tersebut adalah dengan melibatkan masyarakat dalam 
program pemerintah dalam kesiapsiagaan bencana. Kegiatan yang bisa dilakukan masyarakat meliputi semua proses 
yang ada, baik dari kegiatan pra-bencana (mitigasi dan kesiapsiagaan), saat terjadinya bencana (respon), dan pasca- 
bencana (pemulihan). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji partisipasi masyarakat Desa Wisata Ponggok dalam 
menajemen kesiapsiagaan bencana alam dan non alam. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif 
kuantitatif dengan menyebarkan kuesioner kepada masyarakat Desa Ponggok untuk mengidentifikasi dan menganalisis 
sejauh mana partisipasi masyarakat didalam program kesiapsiagaan bencana oleh pemerintah. 
Melalui penelitian ini dapat memberi keuntungan terhadap pemerintah maupun masyarakat Desa Ponggok untuk 
melihat respon masyarakat terhadap bencana pandemi Covid-19 dan partisipasi masyarakat dalam keterlibatan program 
manajemen bencana pemerintah Kabupaten Klaten. Dalam penelitian ini teknik wawancara juga digunakan pada tahap 
mengidentifikasi program pemerintah Kabupaten Klaten yang telah dan akan dilakukan. Setelah kedua hal tersebut telah 
diidentifikasi dan analisis, kemudian membandingkan bentuk respon dan keterlibatan masyarakat pada setiap tahap 
program manajemen bencana (mitigasi, kesiapsiagaan, respon, dan pemulihan). 
Hasil studi menunjukkan bahwa masyrakat Desa Ponggok sudah terbiasa dalam berpartisipasi dalam proram- 
program pemerintah desa. Hal ini dapat dilihat sebelum adanya pandemi Covid-19 melanda di Indonesia, masyarakat 
sudah membentuk kelompok sadar bencana alam dan aktif dalam pelatihan-pelatihannya. Oleh karena itu, ketika pandemi 
melanda di desanya, masyarakat sudah terbiasa untuk saling bekerjasama dan tidak panik dalam penanganannya. 
Terbukti pada nilai skoring dan pembobotan mendapat kriteria baik secara keseluruhan. Pada partisipasi fase mitigasi 
mendapatkan kriteria baik dengan perolehan angka sebesar 26,5 dari nilai maksimal yang dapat diperoleh adalah 30, 
begitupula pada fase kesiapisagaan mendapatkan kriteria baik dengan perolehan angka sebesar 26,53 dari nilai maksimal 
yang dapat diperoleh adalah 30 dan respon mendapatkan kriteria baik dengan perolehan angka sebesar 17,28 dari nilai 
maksimal yang dapat diperoleh adalah 20, sedangkan pada fase pemulihan berada pada kruteria sangat baik dengan 
perolehan angka sebesar 17,73 dari nilai maksimal yang dapat diperoleh adalah 20. Sedangkan dilihat dari pendekatan 
Tangga Arnstein, partisipasi masyarakat Desa Ponggok berada pada tingkatan partnership yang mana berada pada fase 
tertinggi dalam pertisipasi yakni, Degree of Citizen Power. Berdasarkan kajian tersebut didapati bahwa semakin besar 
tingkat partisipasi masyarakat, dapat membantu peran pemerintah dalam manajemen bencana pandemi Covid-19. 
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